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Arno Anzenbacher, Dr. phil., Professor im Ruhestand für Sozialethik 
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Johannes-Gutenberg-Uni-
versität Mainz.
Mariano Barbato, PD Dr. phil., lehrt als Privatdozent an der Universität 
Passau und als DAAD‐Langzeitdozent an der Babes‐Bolyai‐Universität 
Cluj‐Napoca Politikwissenschaft. Er ist Direktor des Zentrums für Euro-
pawissenschaften und Internationale Beziehungen (ZEWI) an der BBU.
Thomas Berenz, Dipl. Theol., Leiter des Themenschwerpunkts Arbeit im 
Bischöflichen Generalvikariat des Bistums Trier.
Christoph Bieber, Dr. rer. soc., Inhaber der Johann-Wilhelm-Welker-
Stiftungsprofessur für Ethik in Politikmanagement und Gesellschaft 
am Institut für Politikwissenschaften der Universität Duisburg-Essen.
Alexander Filipović, Dr. theol., Professor für Medienethik an der Hoch-
schule für Philosophie München.
Ingeborg Gabriel, Dr. theol., MMag., Professorin für Christliche Gesell-
schaftslehre und Vorstand des Instituts für Sozialethik der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität Wien.
Hermann-Josef Große Kracht, PD Dr. phil., theol. habil., M. A., Akade-
mischer Oberrat am Institut für Theologie und Sozialethik der Techni-
schen Universität Darmstadt.
Angela Häußler, Dr. oec. troph., Akademische Rätin auf Zeit am Insti-
tut für Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung der 
Justus-Liebig-Universität Gießen.
Marianne Heimbach-Steins, Dr. theol., Professorin für Christliche 
Sozial wissenschaften an der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Westfä lischen Wilhelms-Universität Münster, Direktorin des Instituts 
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Burkhard Kämper, Dr. jur., Rechtsanwalt, Justitiar und kommissarischer 
Leiter des Katholischen Büros Nordrhein-Westfalen, Verantwortlicher 
für die Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche und Lehr be-
auftragter für Staatskirchenrecht und Kirchenrecht an der Juristischen 
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum.
Edeltraud Koller, Dr. theol., Mag. rer. soc. oec., Universitätsassistentin am 
Institut für Pastoraltheologie und Gesellschaftslehre der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät der Katholisch-Theologischen Privatuniversität Linz.
Ulrike Kostka, Dr. theol., außerplanmäßige Professorin am Seminar für 
Moraltheologie der Katholisch‐Theologischen Fakultät an der Westfä-
lischen Wilhelms‐Universität Münster und Diözesancaritasdirektorin 
des Caritasverbands des Erzbistums Berlin e. V.
Martin Lampert, Dr. theol., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Christliche Sozialwissenschaft und Sozialethik der Universität Erfurt.
Elke Mack, Dr. rer. pol., Professorin für Christliche Sozialwissenschaft 
und Sozialethik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Univer-
sität Erfurt.
Uta Meier-Gräwe, Dr. sc. oec., Professorin für Wirtschaftslehre des 
Privathaushalts und Familienwissenschaft am Institut für Wirtschafts-
lehre des Haushalts und Verbrauchsforschung der Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen.
Sandra Ohrem, Dr. oec. troph., wissenschaftliche Mitarbeiterin am Insti-
tut für Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung der 
Justus-Liebig-Universität Gießen.
Jochen Ostheimer, Dr. theol., M. A., akadem. Rat a. Z. am Lehrstuhl 
für Christliche Sozialethik der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Ludwig-Maximilians-Universität München.
Wolfgang Palaver, Dr. theol., Professor für Christliche Gesellschaftslehre 
am Institut für Systematische Theologie der Theologischen Fakultät der 
Universität Innsbruck.
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Christian Polke, Dr. theol., wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abtei-
lung Sozialethik am Institut für Systematische Theologie der Univer-
sität Hamburg.
Wolf-Gero Reichert, Dr. theol., missio-Diözesanreferent der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart.
Anna Maria Riedl, M. A., wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Christliche Sozialwissenschaften der Katholisch-Theologischen 
Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, DFG-Pro-
jekt Kindeswohl.
Werner Veith, Dr. theol., Leiter der Geschäftsstelle des Departments 
Katholische Theologie und wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl 
für Christliche Sozialethik der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Ludwig-Maximilians-Universität München.
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